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Estralls econòmics
VI
Concert econòmic amb Baskonia
Lci forces vives de les Biikongades, perfeclament entendes del meesniíme
polític espanyol, es varen proposar obtenir ei privilegi de no fribatar. Per asso¬
lir bo, amenaçaren ei govern de Cànoves amb Irenre a la mantacya 50.000 baski,
entrenats en is gaerra carlina. Cànoves va capitalar per an cànon irrissori de 5
milions anyals dorant on qaart de segle, i de 9 milions en ei següent: passat mig
segle, la dictadora Primo de Rivera capitolà com havia fet Cànoves, prorrogant ei
privilegi de no tribotar mitjançant on cànon irrissori.
Dorant tres qoarts de segie, !a dlrectrio econòmica de Castella, essència de la
política espanyola, Iransige'x amb qoe ona regió espanyola deixi de tribotar en
perjodici de les altres regions.
Per lort ei poble espanyol no l'ha preocopat mai deis interesios de l'econo¬
mia nacional.
Dorant els 60 anys concertats, cada 5 anys l'ha renovat ei concert amb les
baskongades i mai, en renovar'io, s'ha sentit ona veo, ni en ei Congrés ni en la
premsa dels rolaiios, qoe clamés per la raó, per la joilícia i per ia dignitat. Ai
capdavaii ei tai concert resoitava ésser on dels molts privilegis qoe el govern ha
concedit sempre per afavorir forces vives, encara qoe aqoesta vegada afavoria
ona regió cn perjodici de les altres.
Aqoestes, en consentir bo, delataven iior complicitat amb ia directriO econò¬
mica castellana, qoe, si sempre va eqoivocar-se, aqoesta vegada es soperà menys¬
preant IMmperi de ia jostícit.
Amb ia petició de l'Estatot Birk sorgeix ara on problema de singoiar reiieo.
Ha de resoldre'l ara on govern democràtic, exent de tota inflaència de la vella dl¬
rectrio econòmica de Castella. Donem per descomptat qoe ei contingot po'ític de
l'Estatot serà atorgat amb ei màxim beneplàcit del Oovern de la República; però,
com qoe els bt;ki abans de tot desitgen ei dret de no tribotar com ets altres es-
""''npSlíyòis, és evident qoe en sentit democràtic ef problema no té sotoció.
I si els ciotadans espanyols coniinoen essent dòcils, alegres i confiats, com
bo foren abir governats per Cànoves i méi tard manats per Primo de Rivera i
tvoi per democràcia, els bons baiki segoiran froint del privilegi de no tribotar.
Senyalarem tan solament on dels argoments qoe exposen ia injostícia de l'a¬
lliberament de tribots.
Ei problema ferroviari, de difícil so'oeló, qoe afecta tant a i'economia nacio¬
nal, té absorbits 50 milions de pessetes de l'erari públic, qoe hi íé>invertides l'Es¬
tat, sense qoe de l'erari de les Baikongsdes a'bi higi contriboït ni amb on cèntim.
Els capitals qoe varen contriboir a ia formació de les empreses ferroviàries,
procedents en ia seva major part de Calatonyi, a'hin esfondrat. Tant i'Eatat com
la regió catalana han fet croents sacrificis en boiocaoste de ia primordial llei eco¬
nòmica, qoe és ia dels transports.
I els bons batks, sense cap sacrifici, ai revés, amb la regàiia oblingoda, froit
de llur coacció, n'han diafrotat dorant 60 anys, principalment en concepte de
transport per ferrocarril, del qoai bin fet tant d'úi.
Pelegrí Carrao
^^Banco Urcfimo Catalán"
Iníclii sscial: PbIií, U-üarteloBi üapitil Z5JIOO.OBO pessetes fipaitat de CorreDS. 815-TelàfoD 16460
Dirceclona telegràflca 1 telefònica: CATURQiniO - Magatzema a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reos, Sant Feiio de Golxols, Sitges, Torelló, Vicb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró 1 Vilanova 1 Qeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
D»momtmm*t6
«Banco Urqoijo»
«Banco Urqoijo Catalan» ....
«Banco Urqoijo Vazcongado». . .
«Banco Urqoijo de Goipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafia» . . .
«BancoMinero Indostrial de Astorias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Correiponsais en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
CaM Ctmírm!
Madrid . . , . Ftes. 100.000.000
Barcelona . . . » 25.000.000
Bilbao . . . . » 20.000.000
San Sebastián . . » 20.000.000
Salamanca . . . > 10.000.000
Gijón » 10.000.000
Tarragona . . . » 3.000.000
leitu K IIIUÍ= [Itnt a Fnut» latH. ( - battit, v i - laiitaiu l* B t lOi
B1 m&telx qne les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l*BstabIInient bancail més
anilc de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, olwrtura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de ,1a Península
1 de restranger, etc., etc.
Horca «Foficlna: de 9 a 1 mati7.de.3]a{B tarda »—t Dlaaabtas: de 9 a 1
tlOTeS POLITIQDES
Una interviu amb el comte
de Romantnes
Sin Sebistiàn, 16.—«Ei Poeblo Vír¬
eo» pobiica on (ntervio imb el comie
de Rominones.
El periodista li pregonfa si assifií
ahir als fanerais per l'ànima del senyor
Calvo Sotelo I digoé qoe, en efecte as¬
sistí en qoaiitat d'amic i admirador de
Calvo Solelo i com a company del Con-
gféi. Afegeix ei comte de Romanones
qoe ell no és feixista I qoe ahir compa-
regoé, com altres persones de dreta,
sense significació exlremista. Qoan ana¬
va a sortir de l'església, escoltà els vli-
Dedica grans elogis al senyor Calvo
Sotelo I afegeix qoe en aqoesta etapa,
en qoè ian pocs homes s'han destacat,
éi lamentable qoe caigoi on polític de
condicioni tan excepcionals i qoe so-
bresBortia sobre tols els altres, espe¬
cialment en assomptes econòmics, cosa
tan fonamental a Espar ya.
En aqoesta Cambra no hl ha qol eis
dominés com ell.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Afegí qoe el
dretes ha d'ésser el d'adonar-se de la
realitat.
Tornaran a obrir-se les Corti?—pre¬
gante el periodista.
—No crec en el tancament del Parla-
men*.
—¿Com veleo el desenvolopament
de l'etapa parlamentàrit?
—Després del qcè ha passat, crec
qoe la convivència al Parlament, entre
dretes I esqoerres, es fa del tot impos¬
sible.
—¿Poden soposar aqoestes paraoies
on anonci de retirada de les drelct?
—La seva tasca al Parlament resolta
ineficiç, I la seva presència és Inúlll.
Ei periodista repeteix la seva opinió
pel qoe fa a l'Estatot basc, i manifesta
qoe les dificoltats per a la seva aprova¬
ció es cencentren en la part econòmica;
però qoe acabarà per aprovar-sr, per
bé qoe no sap si dins l'estio. Però això,
en lloc d'ésser on perjodici, ho consi¬
dera on favor per a la seva aprovació,
car mentrestant es va fent opinió a la
resta d'Espanya.
Sola el pont de vista teòric, no crec
qoe havent se concedit l'Estatot a Cata-
lonya higl manera d'oposar-se a l'a¬
provació de l'Estalot basc, qoe no té els
perilli qoe el català.
-Així ¿vós creieo qoe serà ona con¬
veniència de caràcter general l'aprova¬
ció de l'Estatot basc?
—Crec qoe serà on refogi per als qoi
vivim a ta resta d'Eipanyt. No hi ha
res tan interessant com trobar aqoesi
refogi prop de la frontera.
Mançanilla «La Maja»
Xerès Finíssim «Petranio»
MORALES PAREJA — XERES




compinyia teatral Vila-Daví, farà ona
representació en el local del Centre VI-
lassanès del sainet voitcentlsta, original
de Salvador Bonavia, «Marieta Ciste-
llera».
Degot a la gran popolaritat de qoe
gaodelx l'esmentada obra, bl ba ona
gran expectació per a assistir-ht, el qoe
permet aogorar on èxit.
L'obra començirà a les deo, havent-
hi ons preos molt econòmics.
—L'Ajontamenf de Vilassar de Dalt
en la última reonió celebrada, va apro¬
var el balanç general del 1935. Aprovà
també on soplement de crèdit dintre de
l'ictoal exercici.
També es prengoé l'acord de qoe do¬
rant els meros de jollol, agost i setem¬
bre, les oficines monicipals restaran
obertes al públic, tols els dies de les
volt del maií a les does de la tarda.
Corresponsal
Masnou
Ahir el tren número 449, qoe sort de
Mataró amb direcció a Barcelona a les
10'15, a l'arribar al qoilòmetre 17'370,
en terme monicipal d'aqoesia localibif,
aleançà jont al pont de la Riera de Teià
al capatàs de la brigada de la compa¬
nyia M. S. A., Francesc Too Bassas, de
57 anys, casat, habitant en el carrer de
Sant Jeroni, 15.
El fet, segons Informes, ocorregoé de
a següent manera: el capatàs Too acom¬
panyat d'on ajndant estava senyalant
les travesses qoe es trobaven malmeses
i deoen canvIar-se. Mentre es trobava
reaillzsnt aqoesta operació, sense do-
nar-se compte arribà el tren, qoe mar¬
xava a gran velocitat i, a conseqüència
d'existir allí ona corva, no pogoé ob¬
servar qoe s'apropava e' ccmb' I, eüenl
aleançat per aqoest i arrastra! ons cin-
qoanta metres, qoedant el seo cos com¬
pletament destre çat.
Avisades les aotoriiats es personaren
immediatament al lloc del soccés. El
jofge monicipai copient, senyor Carlea
Croz Fortonet, acompanyat del secretr-
ri de l'Ajontament senyor Bernatxo, en
onió del metge doctor Martínez, orde¬
naren l'aixecament del cadàver i la seva
condocció al dipòsit dei cementiri, on
se li practicarà l'aoiòpsta.
Ai conèixer's en aqoesta vila la dei-
gràcia ha caosat general sentiment, per
qoant el finat gaodia de gran estima.
Corresponsal
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
insol'lable a l'aigua.
Substitueix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró t paper.
Demaneu lo arreu.
2 DURI PB MATARÓ
M. Casanovas i Viadé
Professor afadant de la Facnltaí de Medicina : Ex-assisíení als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té ei gust d'oferlr-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ QÂLAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
El festival
de la Penya Marina
El paisat dia de Sant Pere la popolar
Penya Marina va celebrar on feilival
qae obiingaé an veritable èxit.
El benelcl econòmic oblingat en
aqaeiti teilelga foa de pessetei 762, qae
ban eilal repartides als vellets de la
platja segons detall qae pabllqaem a
continaaciò.
L'estat de comptes d'aqaest acie éi el
segûenf:
Ingressos
Sabscripciò . . . 505*50 pies.
Rifa 200'— »
Camp ..... 279'— »
Balli T. IN... 131'50 »
Obieqais. . . . 203'— »




O/questra . . . 234'— ptei.
Aalos 21*— »
Camp 12'— »
Bígades jogadori. 19'— »






Despesa Cinema . 20'— »
Tolal. . . 655'— p'es.
Resum
Ingressos^ . . . 1.417*—pfes.
Despeses.... 655'— »
Benefici. . .. 762'— pics.
Aqaesta qaintllai, ha estat repartida
a raó de pies 36'— a cada an dels se
gûtntv vellets de 4a nostra platjt:
Fèlix Barbena Berengaer; Salvador
Fares! Roct; Salvador Mas Arrosé; Ma¬
rià Casanovas Castellà; Salvador Maari
Batlle; Pere Sens Caslelli; Francisco
Batlle Canals; Pere Pons Cardell; Joan
Castellà Arrosé; Qeronl Sila Sans; Llo¬
renç Sala Alomà; Josep Tarragó Caste¬
llà; Josep Sampera Badis; Josep Barbe¬
na Berengaer; Joan Vidal Castellà; Joan
Castellà Capmany; Joan Aleña Barda-
gaé; Joan Capella Ferrate; Rafael Qere-









Es posa en coneixement del públic
en general qae en el sorteig efectaat
avai a les Cases Consistorials, corres-
ponent 1 dia 16 de jaliol de 1936, se¬
gona cGusía a l'acla en poder d'aqaesta
Alcaldia, et premi de vint-i-cinc pes¬
setes ha correspost al
Ntímero 803
Els números correiponenis, premiats
amb tres pessetes, són eis següents:
003 - 103 - 203 303 - 403 . 503 • 603 -
703 - 903.
Maíaró, 16 de juliol de 1936.





Màxima higiene Preus rebaixats
LA
Fariiiàiia i [tain! d'Estanli»
ENRICH
SANT JOSEP, 50
per evitar molèsties a la seva cl entela,
fa avinent que el pròxim DIUMENGE
restarà tancada tot el dia.
¡[J - Telèfon 247 ia
Notes Relií^Oit^
Diisxble: Stni Frederic, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà contlnasran il Cor de Miria.
BasUteù paffoçaial de Santa Mafîë,
Tots els dies feiners misss cida mit¬
ja bor», des de fes 5'3G x les 9; l'últimi
s les 11. Ai mail, i les 6'30, trlisgl; a
lei 7, mel de la Verge del Carme; a lei
8 30, mes de la Paríssima Sang; a
lea 9, missa coaveniaal cantada. Al
vespre, a les 7*15, rosari; a les 7 30, oc-
tavarl al Scniísslm, en safragi de Na
Ramona Paig de Sistemes, Marquesa
de la Vall de Ribas (a. C. s.).
Dissabte, a les 8'15 del vespre, Felici¬
tació Sabalina per ics Congregacioni
Marianes.
Parròquia de Saai Joan í Sani Jeufi
Tots eis dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 0. La
primera missa, meditació. Mad, a doa
quarta de 8, missa I exercici a ia Mare
de Déa del Carme. A an qaart de 8
del vespre, exercici del mes del Carme.
Demà, vespre a an qaari de 8, Coro¬
na Carmelitana; a tres qaaris, visita ea-
piriiaal a la Verge de Moniíerral. -
Església de Santa Anna de PP. üa-
colapts.—Dits feinera, misses cada mitja
hora, des de dos qaaris de sia fins
a dos qaaris de noa.
A dos qaaris de valt, missa en safra-
gi de l'ànima del Rnd. Mn. Paa Esteva
(a. C. s.), a l'altar del Sagrat Cor de
jeiúi.
ELS ESPORTS
Les festes del IV Aniversari
de Penya Oratam
Demà a ia tarda donaran començ les
festes de la Penya Oraiam amb doi en¬
contres a celebrar en el camp de la Ma-
taronlna.
A les 3'15 jageran ei primer eqaip
dei Popalar i l'eqaip B de Ma Peaya
Oratam, dispaiant-se ana bonica Cops,
1 a ics 5 jagaran an forifssim eqaip de!
Calelir, amb cinc jogadors del primer
eqaip, i i'eqafp A de la Penya Oratam,
dlipaiant se també ana formosa Copa.
N 0 T I C i E S
sObtorvatteri-àftot^dflôgic ác -le#
Eietles Plet áe Mataró (Sta. Aaaa)
Obiarváclons del dia 17 jaliol de 1636













Termòmetre leci 24 6 -25 6
> hamllt 22 2—23 5







Velocitat segona: C-C—C C
Anemòmetre: 333
Recorregat: 066





Dr. J. Valentín Cabestany
metge cirurgià
Paris I malalilas ie la daaa
Sant Agustí, 31 Visita: Diliuns i Divendres





Estat de! eel: S — S
Estât daJa mar: O — 1
L'observador: Serras-Oarcta
PERFIL
En altre lloc pabllqaem ana nota de
la Penya Marina, en la qaal es detalla
amb gran esèrapólosltat els Ingressos t
les despeses del sea festival de Sant
Pere l el desti qae s'han donat alspene'
ficls econòmics obtlngais amb aqaellsi
festeigs.
Tenim an interès molt remarcable en
lloar la finalitat persegaida pels enta-
slastes elements d'aqaesta popalar Pe¬
nya de la nostra platja qae tan bé han
sabat conjaminar llar esplai i diversió
amb l'ajada al pescador vellet qae en
anys pretèrits havia-com ells aval—
treballat i s'havia també divertit en la
mateixa platja. -
Fa ans dies posàvem com a exemple
a imliar, la bella acció d'ana altra Pe -
nya qae destinà el prodacte dels seus
festeigs a l'Hospital. Aval ens abelleix
poder dir el mateix d'aqaesta admira¬
ble Penya Marina qae ha tlngat el bell
l hamanisslm gest de posar en mans
cels vellets del sea ofici tot el qae, di¬
vertint-se bonament, han pogat arre-
plegar.
La nostra satisfacció seria complerta
si tan bona acció tingués també altres
Imitadors — S.
Aclariment
ti ferjiL dTaTür Ho ercT'zensafaE NI
hl havia el perqae ho fos.
Un retoc massa a última hora, fet per
ml mateix, originà el petit blanc qae
podia semblar de la censara. A cada á
el qae slgal sea.S,
-Escolta, Antoneí: Ja bii comprat
tot lo de ia mineitra per a l'excaraió?
—Solament em manca la carn; a i'últl-
ma excariló ia vaig comprar a i'eita-
bilmen! de Carns i Cansaladeria de!
carrer de Sant Jotqalm, 55 (davant ia
porta del Nou Mercaí), i crea-me qae
ens varen servir molt bé. Per esmorzar
ens vàrem men j ir ana botifarra excel¬
lent i i i'bora del dinar, carn rostida.
De tan gastói que tot era n'haariem
menjat molt més. Crea-me, compra a
aqaeiia casa.—Teièfon 292 R.
Conyac Popular — Conyac Exits
Conyac Julio Cèsar
de la Casa seresiana
MORALES PAREJA
qae és ia marea deia bons bevedora
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
Per atendre alganes qüeitioni io-
cials, ahir vespre es desplaçà a nostra
datat el senyor Liaaneta, Delegat del
Conseller del Treball de la Oeneralitit,
tenint an canvi d'impressiona amb al-
gana dels ifedats.
AqaesI migdia el senyor Llaanefa es
trobava reanlt en ona dependència de
Marcel-li Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran Iuxe« per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Seat Oriol. 7 - TelOfon ZOO
DIARI DE MATARÓ 3
VAjaatament amb ela patrona i obrera
4el ram del cartó, papera i similars.
A la farda a'ba reanit amb ela campe¬
rola I per aqaeat vespre eatan convo-
^ata eia del ram de tranaporti,
—La vida eaportiva de la noalra eia-
lal ea manifesta contínuament per l'éxit
deia feativala organltzita per lea Penyes
mataronlnea.
Cna plan recordar a lea eamentadea
Fenyea, qae la Carinja de Sevilla té ana
gran varietat de copea eaport a preua
mo't econòmica.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTI FlTÉ — MATARÓ
Demà passai diumenge, el Círcoi Ca¬
tòlic d'Obrers celebrarà la seva festa
anys! dedicada ai Srgrat Cor de jeiús.
Amb eqaeat motiu ha editat un nú¬
mero ealraordinari del Bailietí portant-
veu de l'entitat, que éa molí Inieresiant
I qae no deadia pas de la tède d'eaira-
ordinaria anyale qae vé pobllcant el C.
C. d O.
Ei sumari d'aquest Batllelf es el se¬
güent: Pòrllc; Oifeó Malaroní; FI so-
eiat; Ai marge d'un Congréi; Nota de
sociologia; Li çons setmanals; La nos¬
tra organització eacolar; Vers una esco¬
la petfect»; Esperit cristià i Esperit ca^
talà en i'Eicols del Círcol; Nòlul'les es¬
colars; Etogi de la Companyia Sala Ca¬
banyes perjoiep Mirli Foích l Torres;
—.Aesodació Esportiva • Futbol-Biîqast-
bol-Eli FAlcons; Agrupació Científic
Escarsionlsia; Excursionisme; Remar-
^qoe?.
A remarcar com a més Interessant la
noticia de la Imminent construcció de
un Grup Escolar, de nova plante, en
terrenyá d'aquella EniUs ; a aquest as¬
pecte éi dedicada la major part de t'ex-
Iraordinari, resumint ei què éi i'orga-
ni zicló escolar d'aquella entitat escolar
i el que aspira a ésser.
Per a la festa de diumenge que vé hi
iiin anunciats diferents ac'es de religió,
oultura i esplai, que detallarem en l'e-
dlcló de demà.




Demaneu-loi en les bones tendes de
quevlurei.—Fabricats per Pastisseria
BATET.
—Els acrediiaii bombons I xocolates
de CASA LLIBRE (H, U. S. A.), de
Barcelona, els trobarà a ta Confiteria
de P. BARBOSA FONS, Santa Teresa,
48, Telèfon 212
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerf
Melas, IS-Matar^Talèlan 2f4
Hores de despatx, horari d'estiu: de 9
del mati a 1 de la tarda, únicament
Intervé iubieripciani a emlfsltns I
«empra-venda da valari. Cupani. giras
préstecs amb garanllci d'afitlei. AlagU
tlmacló martanilli, da •antracíai atr.
Informació del din




El conseller de Treball, a migdia, ha
rebut els informadors als quals ha ma¬
nifestât que 11 havien eomunicit de
Pulgrelg que per manca de primeres
matèries degut i la vaga dei Port i • la
dels transports havia tingut de tancar
una fàbrica on hi treballen 700 obrera I
que aviat hxurà de tancar altra fàbrica
amb 150 obrers. En altres poblacions
passarà el mateix.
dli que hivla convocat una reu¬
nió de patrons i obrers de garatges per
tal d'estodlar una solució la qual però
es fa difícil degui a que les diferències
entre uns I altres són grosses, peròjma!-
grai tol hom confia en una solució.
Ha dit que amb el conceller de Qo-
vernicló estaven organitzin! els serveis
especials per a que no manqnin prime¬
res malèriei a les fàbriques.
Manifestacions del conseller
de Governació
El senyor Espanya en rebre els In¬
formadors ha dll que la tranqalHIiat
era ibsotula a tota la Regió i que el
Qovern de la Qeneralllat fa tots els
possibles per a que coniinuï així.
Referint se a la vaga del Port 1 a la
dels transports ba dit que continuava
Igual. Hi m&nifeiiat que amb la col·la¬
boració del conseller de Treball estava
organt<ztnt els transports de les prime-
res matèries I dels elements bàiics per
la vida dels ciuiidanv.
El senyor Espanya ha manlfeitit que
s'bavia obligat a suspendre la pubilca-
ció de «Diari d'Igualada» per haver pu¬
blicat informacions falses I tendencio¬
ses, afegint que spilcaria la mateixa san¬
ció a tols ell periòdics que publiques¬
sin informacioni semblants.
Uíi periodista ha preguntat si era cert
el qne deien alguns diaris de Madrid
que la QsneralHat havia disirlbuïi ar¬
mes a determinats elements obrers. Això
no éi cert; la QsneraUtat no té nécessi¬
tai d'armar a ningú, car amb la força
pública n'h! hi prou per a reprimir
qualsevol moviment subversiu. La llei
éf per a tols I iots estan obligats a aca¬
tar-la.
Ei President de la Generalitat
El senyor Companys hi paisat tot el
matí a la residència. A dos quarts d'una
ha anat al seu despatx de la Presidència
on ha rebut la visita de diputats t d'al¬
tres personalitats,
A la una de la tarda el secretari del
senyor Companya ha rebut els infor¬
madors i els hi ha dit que el President
no els rebria perqúè no tenia cap notí¬
cia per • comunicar-ioi-hi.
Ha dit el senyor Moles que aquesta
tarda a les cinc o i dos quarts de sis el
Govern de la Qenerilitat celebraria re¬
unió del Coniell al Parlamenl català.
Retorn
Procedents de Madrid ban arribat els
senyors Vidal Jover 1 Closses que han




Per a aiiistir al Concurs lafernaclo-
nal d'AvIcuÜura han marxat a Alema¬
nya com a delegats de la Conselleria
d'Economia i AgrkuUura de la Oene-
raillai els senyors Eduard Simó i Enric
Coromines, director dels Serveis Tèc¬
nics d'Agricultura i professor d'Avi-
eultura de l'Escola Superior d'Agrlcul-
iuri, respectivament.
El comissari d'Ordre públic
i el delegat de l'Estat
Ei senyor Escofet no ha rebut els pe¬
riodistes per trobar-se conferenciant
amb el delegat de l'Estat, senyor Caie-
llai.
Ei lenyor Luengo hi rebut els perio¬
distes per a dir-los-hi que el senyor Es¬
tofe! no tenia cap notícia per a eomu-
nicar.
3'30 tarda
Reunió dels caps de les minories
parlamentàries
Avui a la ana de la tarda es reaniran
amb el President de les Coris, senyor
Martini z Barrio, ela caps de les mino¬
ries del Congres.
A tqaesia reanió no podrà asilallr-bl
el cap de la C. E. D. A., senyor Oli
Robles, per irobar se absent de Madrid.
Ei senyor Oi! Robles retornarà a la ca-
plliUrel proper diUans i al dia següent
es reanlrà amb els membres, de la seva
minoria a fi de prendre els acords per¬
tinents tobre si deaen o no concórrer
a les sessions de! Parlament.
La impressió dominant ¡sobre aqaest
assnmpte éi qae e) reialtat del canvi
de panis de vista sobre la qüestió lerà
negalia.
Ha estat evitada la vaga general
a Astúries
OVIEDO,—Hi pegat ésser conjara-
da la vaga general ananclada per a de¬
mà dissabte 1 en ta qae havien de par¬
ticipar lots ell miners de la conca mi¬
nera aitarlini.
El Banc de Crèdit ladastrial bi pro¬
mès entregir a les empreses lep quan¬
titats SDfieienti a fi de qae pogain ésser
pagats ell atrassaments qae es deuen
ais obrers de la conca minera.
Manca de gasolina
OVIEDO.—Durant els dies d'ahir I
avui s'ha notat una gran eicassedat de
gasolina, arribant indús a esgotar-se
en el sortidors.
Les causes d'aquesta escasiedat de
gasolina éi la vaga que sostenen els




A dos quirts d'onza s'ha reunit el
Coniell a la Presidència. La reunió ha
acabat a les 3'10 de la tarda.
Mentre es celebrava el Consell ha
acudit a la Presidència el Fiscal general
de li República.
El primer en abandonar el Consell
bi estat el ministre d'Estat. Ei senyor
Bircla hi manifestat que havia tingut
de sortir abini degut a que aquesta tar¬
da havia d'assistir a una festa en obie'
qai als aviadors filipins. Hi dit que elf
havia eonsumit la major part del Con¬
iell informant sobre política interna¬
cional.
El senyor Ramos ha manifestat que
aquesta tarda continuarà el Coniell dmk
près dei qual serà facilitada la referèn¬
cia.
A preguntes dels periodistei ba dil
que el senyor Bsrcla havia informat to¬
bre poUilca iniernacional, especiaimeol
de la qüestió inlerni de la Mediterrà¬
nia.
Referent a la visita del Fiscal de la
República hi dit que no en labta res.
Ei Fiscal general de la República
En abandonar la Presidència ela pe-
rlodtiiei han interrogat ai Fiscal gene¬
ral de la Repúblict, el qual ha manifes¬
tat qae no havia parlat per res amb et
president del Consell sinó qae t'havia
enirevl·lat amb el ministre de Juiüeia,
tractant d'assamptes de tràmit, afegint
qae no s'havien ocapat de polfttca de¬
gut a qae no és de la seva Incumbèa-
cia.
Reunió del caps de grups
parlamentaris
A la ona de la tarda convocats pei
preiident del Congrés s'han reunit ela
caps dels grups parlamentaris. Hi han
aisisiíl els senyors Cid, Alvarez Vàldés,
Domingo, Moreno Qalviche, Orive,
Badia i Tomàs i Piera.
No hi han assistit els representania
dels socialisles i de la Ceda.
A la iorllda el senyor Cid ha mani¬
festat qae la reanió havia tingui per ob- ^
jecíe prendre les mides convenients pet
a la sessió dei Parlament que l'ha de
celebrar ei dimarts, per tal que la aei-
Bló es desenrotlli amb cordialitat evi¬
tant els atacs personals, prohibint lea
interrupcions causa de situicioni difí¬
cils. Per a evitar les vexacions que re-
I presenten pels dipatats els escorcolls,
i'bi acordat que on representant de ca¬
da fracció política a l'enirada dei aaló
invitin a llurs amics a deixar l'arma en
un lloc a propòilt.
No bivent-hl assistit els repretentanli
dels soclailites i de la Ceda t'ha encar¬
regat als senyors Orive I Cid que tra¬






LONDRES, 17.—Per bé que li poH-
cli no ha donat nous detalli sobre la
temptativa d'agressió ai rel, se sap que
el nom de Georges Andrew Mac Mahoa
que l'agressor donà a la policia, és fals
1 que el seu veriísble nom és Jerome
Bannlgsm.
El rel, ahir a la tarda, després de Jo*-
gir al golf, ea trasliidà a Siint Jamea
on despatxà els assumptes corrents del
dli.
Fins irs l'advocat leayor Alfred Kers-
tein, que defensa a l'agressor, s'ha oe-
gat a fer declaracions sobre ela motius
que Impulsaren al seu defensat a co¬
metre l'atemptat.
LONDRES, 17.—Les raons que mo*
flvaren el gest de Mac Mtbon continuen
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Els conflictes socials a Mèxic
MÈXIC, 17.—No hi bs cap pofiiblli-
fat de qae ei Bolacionin els aclaals eon<
fifcfei socials pendents fins l'arribada
del President Cárdenas. La Companyia
d'electricitat demanà qae es declarés la
vaga il'iegal, però fins ara no s'ba pres
cap acord. Es tem qae la declaració de
li'legalifat provocaria la vaga general.
Nombrosos cinemes, restaarants i
comerços tancaren ahir les seves por¬
tes. Els taristes circaiaven per la ciatat
completament desorientats. Daran! les
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SI US INTERESSA
compreir o vendre bé alguna flnca, rústica
D urbana, o solar per a edificar, amb les
màximes garanties de
Formalitat i discreció








i TOBOS SOfiiOS' y^OS 8:
per Alice Brcdy i Douglas Montgomery
easenl misterioses. Es creo generaimeni
qae cercava an reclam i els anlecedenis
qae obren en poder de la policia ho
tan suposar.
Es precisa ara qae i'anomcnat Mac
Mabon bavia estat redactor de la revis*
la Haman Oizzele», periòdic de vida
Ereo, en la qaal Mac Mabon es presen¬
tava com an reformador social. A més,
ets sens veías al barri Paddington—on
ell via—concorda en qae Mac Mabon
és an Individu més bé extravagant. Es
feia passar per an literat de tendències
políiiqaes. Lt clalat natal de Mac
Mtbon és^Dablin, on cursà els seus es¬
tadis.
La Press Association confirma que,
amb motiu de la temptativa d'atemptat,
només fos detingut Mac Mabon.
El rei s'ba aixecat avui a l'bora babi-
tcal en eil. Abans de pastar al despatx
dels assumptes de govern, llegí i s'as¬
sabentà dels nombroioi telegrames que
ban srribat a la seva residència, feiicl-
tanMo per biver etcapal li'lès de l'a¬
temptat
^íl«t?íSÍ. Ml , , , .
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Isern, 54 MAtARÓ Telèfon 321
Nombroses demandes per a la compra I
venda de finques de toia classe. Excel¬




De la Societat IRIS (Melctor de Pa'
laüf25): Oberta els dies feiners del âU
lluns al divendres, de 1 a 10 dè la ntíf
dissabtes i dtes festius deSaSíUl ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Meídof és
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 3 a
-fOndedarnlt; dissabtes de étrT'm fM
tarda tdeO a II de la nit t dlumengtë
i dies festius, de 11 al del mati l m i
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dtes
feiners, del dilluns al dissabte, de mm
a una del mati l de dos quarts de ê a
dos quarts de nou del vespre. Resta ios-
cada els diumenges t festius.
De la SOCÏETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 221Cuba, 41)t
Oberta de dtlluns a divendres, de 8 a 1$
del vespre, I els dissabtes, deé a 6 às
la tarda.
IMPREMTA MINERVA
MATERIALS PER A PINTURA I DIBUIX
ESTILOGRÀFIQUES
OBJECTES PER A REGAL
PREUS REDUITS
BARCELONA. 13 TELEFON 255
MATARÓ
